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Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata padanya: 
“Jadilah” maka terjadi ia 
(Al-Qur’an Surat Yasin 36: 82) 
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PEMETAAN SOAL UJIAN AKHIR NASIONAL MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA TINGKAT  SMP/MTs TAHUN PELAJARAN  
2011/2012 
 
TAUFIK CATUR B, NIM: A 310 080 252. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memaparkan pemetaan dan analisis soal UAN 
tingkat SMP/MTs mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012 
terhadap standar kompetensi lulusan, (2) memaparkan validitas tiap butir soal UAN 
SMP/MTs mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012, (3) 
memaparkan reliabilitas tiap butir soal UAN SMP/MTs mata pelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia tahun pelajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis 
pemetaan terhadap standar kompetensi lulusan. Sedangkan penggunaan pendekatan deskriptif 
kuantitatif digunakan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas menggunakan soal UAN 
secara statistik untuk memperoleh hasil yang akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
soal UAN mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjumlah 50 butir soal. Adapun 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Untuk 
menganalisis data yang terkumpul digunakan analisis data kualitatif dan perhitungan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut: (1) hasil pemetaan menunjukkan terdapat 
44 butir soal yang memiliki relevansi secara langsung dengan pencapaian standar kompetensi 
lulusan dan 6 butir soal yang  memiliki relevansi tidak langsung dengan pencapaian standar 
kompetensi lulusan, (2) hasil validitas menunjukkan terdapat 19 butir soal valid dan 31 soal 
tidak valid, (3) hasil reliabilitas menunjukkan didapatkan total keseluruhan soal yang reliabel 
ada 19 butir soal dan soal yang tidak reliabel ada 31 butir soal.  
 Kata kunci: pemetaan butir soal, validitas, reliabilitas 
 
 
 
 
